




Уважаемый читатель! Перед Вами сборник статей участников 
V Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-
стием «Социальные технологии в государственном управлении и бизнесе». 
Проведение конференции, в рамках которой к научной дискуссии 
привлекается молодежь – студенты, магистранты и аспиранты – стало хо-
рошей традицией. Идея подобной организации обмена опыта принадлежит 
двум гуманитарными факультетами крупнейших технических университе-
тов Урала: Уральскому государственному техническому университету – 
УПИ и Пермскому государственному техническому университету. Еже-
годное проведение данного научного мероприятия обусловлено востребо-
ванностью публичного обсуждения вопросов теории и практики в сфере 
государственного и муниципального управления, бизнес-структур. 
В 2013 году молодежная конференция проводится в Уральском фе-
деральном университете в рамках XIX Уральских социологических чте-
ний; и если первоначально конференция имела межрегиональный статус, 
то сегодня география участников существенно расширила горизонты 
Уральского федерального округа: это не только города Уральского региона 
– Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Курган, Магнитогорск, но и Москва, 
Забайкальский край (г. Чита), Ханты-Мансийский автономный округ 
(г. Югра), Республика Татарстан (г. Нижнекамск), Тюмень, Орел, Тольят-
ти, Курск, и даже ближнее зарубежье – Беларуссия (гг. Минск, Горки). 
Надеемся, что представленные статьи студентов, магистрантов, мо-
лодых ученых, специалистов в области теории и практики государственно-
го и муниципального управления, менеджмента организации принесут ре-
альную пользу в осуществлении основных направлений модернизации 
российского общества. 
